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Resumen 
Didelphis marsupialis es utilizada como alimento de subsistencia por la comunidad 
afrocolombiana del municipio de Jamundí. La cinegética amenaza la abundancia de la 
especie en la zona. Esta investigación evalúa la relación entre el nivel de proteína en la dieta, 
el bienestar y comportamiento de la especie en cautiverio. Se utilizaron dos tiempos de 
permanencia en reproducción de cinco y 20 días, la variable: individuos nacidos. En 
hembras gestantes se evaluaron dos dietas con 30% de proteína: Tratamientos 1: vísceras de 
pollo, 2: pescuezos y patas de pollo, las variables: tamaño de camada y peso al destete. En 
los individuos destetados se evaluó: Tratamientos 1: 18%, 2: 24% y 3: 30% de proteína, 
cinco repeticiones; las variables: Ganancia Diaria de Peso GDP, Índice de Consumo IC y 
Conversión Alimenticia CA. En comportamiento en cautiverio se analizó: el porcentaje de 
tiempo dedicado a movimiento, acicalamiento, descanso, alimentación y estereotipias. El 
tiempo de permanencia efectivo en reproducción fue de 20 días. En gestación el T2 tuvo un 
porcentaje de sobrevivencia de 62,5%. Hubo diferencias altamente significativas (p˂0.01) 
entre los tratamientos dietarios; el T3 mostró mejores resultados con una GDP de 7,2g/día 
y un peso final de 1285g a las 24 semanas. Las variables de comportamiento mostraron 
diferencias altamente significativas; el T3 fue el más efectivo para la mayoría de las 
variables de producción y comportamiento. El requerimiento proteico de la especie sí tiene 
efecto en la reproducción, producción y comportamiento en cautiverio. 
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The Afro-Colombian community of the municipality of Jamundí uses Didelphis marsupialis 
as subsistence food. The hunting threatens the abundance of the species in the area. This 
research evaluates the relationship between the level of protein in the diet, welfare and 
behavior of the species in captivity. We used two times of permanence in reproduction of 
five and 20 days, the variable: individuals born. In pregnant females, two diets with 30% 
protein were evaluated: Treatments 1: chicken viscera, 2: neck and legs of chicken, the 
variables: litter size and weaning weight. In weaned individuals, we evaluated Treatments 
1: 18%, 2: 24% and 3: 30% protein, five repetitions; the variables: Daily Weight Gain GDP, 
Consumption Index IC and Food Conversion CA. In behavior in captivity, the following 
was analyzed: the percentage of time dedicated to movement, grooming, rest, feeding and 
stereotypies. The time of actual stay in reproduction was 20 days. In gestation, the T2 had 
a survival percentage of 62.5%. There were highly significant differences (p˂0.01) between 
dietary treatments; T3 showed better results with a GDP of 7.2g / day and a final weight of 
1285g at 24 weeks. The behavioral variables showed highly significant differences; T3 was 
the most effective for most of the variables of production and behavior. The protein 
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